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Evliya Çelebinin eserlerinin basımlar, seçmeler, çeviriler ve 
bunlar üzerine inceleme ve tanıtma yazılarından hazırladığımız bu 
kaynakça denemesinde yazmaları, basılmamış tezleri ve sayısı 
hayli kabarık olan Kiril ve Yunan alfabesiyle olan baskıları alma­
dık. Bunları ve kaynakçada eksik olan girişleri bir başka yazıda 
göstereceğiz.
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